







































































女子学生ソフトボール選手 43 名（内野手 26 名：
年 齢 20.1 ± 1.1 歳， 身 長 1.63 ± 0.05m， 体 重：
59.9 ± 6.7kg；外野手 17 名：年齢 20.2 ± 1.1 歳，





















































































































































項目 内野手 外野手 p 効果量 （r） 有意差
身長（m） 1.63±0.05　（n=26） 1.62±0.05　（n=17） 0.118 0.24 n.s.
体重（kg） 59.9±6.7　（n=26） 57.8±6.3　（n=17） 0.333 0.15 n.s.
BMI 22.6±2.3　（n=26） 22.1±2.1　（n=17） 0.518 0.10 n.s.
塁間走タイム（秒） 2.89±0.21　（n=25） 2.80±0.28　（n=15） 0.162 0.22 n.s.












































































Comparison of base running ability between infielder and outfielder in female student 
softball players
 Akihito KUMANO, Shinya ENDO, Chihiro KAYA, Hayato OHNUMA
【abstract】
    The purpose of this study was to compare infielder’s base running ability with outfielder’s, and to investigate 
the difference among fielder’s position. As a result, there were no significant differences in rundown running 
time and base running time between infielder and outfielder.
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